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巻　頭　言
紀要第 13巻発刊によせて
埼玉医科大学看護学科紀要第 13巻として，報告 4編，資料 1編，合計 5編を掲載し，発刊の運び
となりました．お陰様で，大学の機関リポジトリの利用件数も年々増加しているとの報告を受けてお
ります．大変光栄なことと，感謝申し上げます．　
本誌の発刊は，多くの方々にお支えいただいております．
投稿者の皆様には，授業や実習の大変忙しい時期に，何とか時間を作って論文を仕上げ投稿し，何
度も修正をされたことと思います．多くの困難の中で論文を作成されたことに，心より敬意を表します．
また，査読は原則として 2回としておりますが，論文の隅々まで何度も目を通していただき，より良
い内容になるよう，より読者にわかりやすい論文となるよう，詳細なコメントをいただきました査読
者の皆様には，お時間のない中で提出期限を厳守していただき，誠にありがとうございました．予定
通りの日程で発刊できますのも，このような皆様のご努力の積み重ねと承知しております．紀要・研
究推進委員会のメンバーをはじめ，投稿や査読をしていただいた皆様，そして紀要をお読みいただい
ている皆様，本号発刊に関わる全ての方に，この場をお借りして心より感謝申し上げます．
今年度の掲載論文数は，前年度に比べやや減少いたしました．また，原著論文が掲載できなかった
ことは，大変残念なことでした．しかし，近年，リポジトリ等を通して，様々な方々に本誌をご利用
いただいていることを考えますと，適切に査読していただき，論文の質を担保することは大切なこと
と考えます．それとともに，学内教員の研究マインドの醸成のためには，できる限り多くの論文を発
表できるよう努めていかなければならないと考えております．関係者の皆様には，この点の難しさを
ご理解いただけますと幸いです．　
看護学科紀要は，皆様の研究論文の発表に貢献するため，これからも改善に努めてまいります．お
気づきのことがあれば，遠慮なく委員にお知らせください．学会発表はしたけれど，誌上発表はして
いない研究がありましたら，次年度は是非本誌に発表してはいかがでしょうか．原稿の投稿は，毎年
9月末が期限となっております．次号も，多くの投稿をお待ちしております．
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